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Μαρία Μπουτζέτη (επιμ.),
Εκλογές 2015. Η σύγκρουση. Τα
εργαλεία της σύγκρουσης. Με-
τά τη σύγκρουση, Μεταμεσονύ-
κτιες Εκδόσεις, Αθήνα 2015, 120
σελ.
οΙ ΕκλοΓΕΣ της 25ης Ιανουα-
ρίου 2015 έχουν ήδη κατακτήσει
μια ξεχωριστή θέση στη σύγχρο-
νη ελληνική πολιτική ιστορία. η
νίκη ενός κόμματος της ριζοσπα-
στικής Αριστεράς έρχεται να επι-
βεβαιώσει τις βαθιές μεταβολές
που συντελούνται στην πολιτική
σκηνή από το 2009 και οδήγη-
σαν κατ’ αρχάς στην κατάρρευση
του κομματικού συστήματος της
Μεταπολίτευσης στις εκλογές του
Μαΐου 2012. η εκλογική αναμέ-
τρηση, στην οποία αναϕέρεται το
βιβλίο, όπως πιθανώς και η επό-
μενη, που στο μεταξύ έχει συ-
ντελεστεί, θα οδηγήσουν σε πλει-
άδα δημοσιεύσεων και ερευνών.
η συγκεκριμένη μικρή έκδοση
–πρόκειται για τα πρακτικά μιας
ημερίδας που οργανώθηκε ένα μό-
λις μήνα μετά τις εκλογές του
Ιανουαρίου 2015– έχει ιδιαίτερο
ενδιαϕέρον διότι καταγράϕει τη
δυναμική του αποτελέσματος λί-
γες εβδομάδες μόνο μετά την έ -
ναρξη της διακυβέρνησης ΣύρΙ -
ΖΑ-ΑΝΕλ και ενώ το μεγάλο δια-
κύβευμα της ανατροπής των πο-
λιτικών λιτότητας αλλά και ο
κίνδυνος εξόδου της χώρας από
την Ε.Ε. βρίσκονταν σε πλήρη ανά-
πτυξη. η έκδοση, που περιλαμ-
βάνει συνολικά 18 κείμενα, απο-
τελεί χρήσιμο υλικό, καθώς οι
εκτιμήσεις που εμπεριέχονται εκ -
ϕράστηκαν στο ακόμη αδιαϕανές
περιβάλλον των πρώτων εβδομά-
δων της νέας διακυβέρνησης. 
Στο βιβλίο αναλύεται η στρα-
τηγική των δύο κύριων διεκδικη-
τών της εξουσίας ως μια εκ μέ-
ρους τους διπλά λανθασμένη ανά-
γνωση της πραγματικότητας (π.
Τσίμας). Το πραγματικό γεγονός
πάνω στο οποίο οργανώνονται οι
δύο λαθεμένες αναγνώσεις είναι
ότι την άνοιξη του 2014 η Ελλά-
δα ξαναέβγαινε στις αγορές. η
λάθος ανάγνωση από την τότε
κυβέρνηση ήταν ότι θα μπορού-
σε να χτίσει ένα εκλογικό αϕή-
γημα επιτυχίας. και η λάθος ανά-
γνωση του ΣύρΙΖΑ ήταν ότι η
επιτυχία ενός τέτοιου αϕηγήμα-
τος θα μπορούσε να του στερή-
σει τον δρόμο προς την εξουσία.
κατά τον συγγραϕέα ωστόσο η
επιστροϕή σε μία κατάσταση οι-
κονομικής ομαλότητας θα ενίσχυε
τον ΣύρΙΖΑ, καθώς θα αϕαιρού-
σε την αίσθηση του ϕόβου από
το κρίσιμο κομμάτι των ψηϕοϕό-
ρων που το 2012 δεν τον επέλε-
ξε διαπνεόμενο ακριβώς από το
αίσθημα του ϕόβου. λανθασμένη
ήταν επίσης η ανάγνωση του απο-
τελέσματος των Ευρωεκλογών.
Από τη μία η Νέα Δημοκρατία,
αντί να υποβαθμίσει την ψήϕο
στις Ευρωεκλογές σε μία απλή
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έκϕραση διαμαρτυρίας, την πο-
λιτικοποίησε εγκλωβιζόμενη στον
πανικό της ήττας. Από την άλ-
λη ο ΣύρΙΖΑ, αντί να εκλάβει το
αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών
ως επιβεβαίωση της δυναμικής
του, πανικοβλήθηκε από το σχε-
τικά χαμηλό του ποσοστό του δη-
μιουργώντας ένα κλίμα πόλωσης
και σκανδαλολογίας. Όσον αϕορά
το ιδιαίτερο υπόβαθρο των εκλο-
γών του Ιανουαρίου 2015, επιση-
μαίνεται η ιδιαίτερη συγκρουσια-
κή του διάσταση (λ. κουσούλης).
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα
από το 1974 μέχρι και το 2009
εμϕάνιζε μία σταθερή γραμμική
πορεία, χωρίς ιδιαίτερες ανατα-
ράξεις και ρήξεις. Αυτή η στα-
θερότητα αρχίζει να μεταβάλλε-
ται από το 2009, οπότε και ξε-
κινά μια νέα πορεία, με πρώτο
και κύριο σταθμό τις εκλογές του
Μαΐου 2012. ύπ’ αυτήν την έν-
νοια στις πρώτες εκλογές του 2015
δεν αποτυπώνεται απλώς μια σύ-
γκρουση, αλλά αναδεικνύεται η
σταθεροποίηση της μεταβολής που
ξεκίνησε το 2012.
περνώντας από τα κόμματα
και το κομματικό σύστημα στους
εκλογείς, στο βιβλίο παρουσιά-
ζεται ένα ενδιαϕέρον ερμηνευτι-
κό σχήμα για την εκλογική και
πολιτική συμπεριϕορά των πο-
λιτών (Δ. Μαύρος). Σύμϕωνα με
αυτό υπήρξαν δύο μεγάλα διλήμ-
ματα την περίοδο της κρίσης. Το
πρώτο ήταν ανάμεσα στην επι-
λογή «πείθομαι» ή «εμπιστεύο-
μαι». Στην αρχή οι πολίτες επι-
θυμούσαν να ενημερωθούν για τα
οικονομικά στοιχεία και τα δε-
δομένα γύρω από την κρίση. η
δυσκολία όμως κατανόησης και
ερμηνείας των αιτιών της κρίσης
οδήγησε στο να αναζητήσουν πρό-
σωπα τα οποία μπορούσαν να
εμπιστευτούν για την κατανόηση
όλων όσων άλλαζαν τη ζωή τους.
η κατάληξη του πρώτου διλήμ-
ματος ήταν να δίνεται μεγαλύτε-
ρη αξία όχι στο τι έλεγε κάποιος,
αλλά στο ποιος το έλεγε. Το δεύ-
τερο δίλημμα ήταν ανάμεσα στα
δύο υϕολογικά σχήματα που υιο-
θέτησαν τα δύο μεγαλύτερα κόμ-
ματα. Στη μία περίπτωση έχου-
με το ύϕος του πατέρα, δηλαδή
έναν πολιτικό λόγο με γωνίες και
σηκωμένο το δάχτυλο, ενώ στην
άλλη έναν πολιτικό λόγο σμιλευ-
μένο, όπως της μητέρας, και με
τάση δικαιολόγησης των λαθών.
Ανάμεσα στα δύο αυτά υϕολο-
γικά μοντέλα οι πολίτες έδειξαν
να προτιμούν το δεύτερο. Επι-
πλέον η κοινή γνώμη πριν από τις
εκλογές δεν έθετε ως βασική προ-
τεραιότητα την κατάργηση του
Μνημονίου, αλλά τις αλλαγές στο
πολιτικό σύστημα. Είναι σημα-
ντικό μάλιστα ότι αυτές τις αλ-
λαγές οι πολίτες μπορούσαν να τις
αντιληϕθούν μόνο μέσα από αλ-
λαγές σε πρόσωπα, όπως με σα -
ϕήνεια αποτυπώθηκε στις εκλο -
γές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
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Επισημάνσεις για τη συμπερι -
ϕορά των εκλογέων (π. Σταθό-
πουλος) κάνουν λόγο για πλήρη
αποταύτιση ψηϕοϕόρου και κόμ-
ματος από το 2012 και μετά. ο
πολύ υψηλός αριθμός μετακίνη-
σης ψηϕοϕόρων από κόμμα σε
κόμμα, που έϕτασε το 60% το
Μάιο του 2012, δείχνει τη διάσπα-
ση κάθε κανονικότητας και την
ανάδυση σε κάθε εκλογική ανα-
μέτρηση μιας ad hoc ψήϕου, ενώ
αυξάνεται και ο αριθμός των πο-
λιτών που συστηματικά απέχουν
από κάθε εκλογική διαδικασία. 
Στις αναλύσεις του βιβλίου η
εκλογική ρητορική εξετάζεται έτι
περαιτέρω (Ε. Βαρδουλάκης). Ε -
πισημαίνεται ότι το 2014 υπήρ-
ξε μία διπλή επιστροϕή στο πα-
ρελθόν: από τη μία είχαμε τη
διαίρεση Μνημόνιο/αντι-Μνημό-
νιο και από την άλλη μία εμϕυ-
λιοπολεμική ρητορική. Όσον αϕο-
ρά τη στρατηγική των δύο διεκ-
δικητών της εξουσίας, η Νέα Δη-
μοκρατία ακολούθησε λάθος κα-
μπάνια: θεώρησε δηλαδή ότι υ -
πάρχει μεγάλο ακροατήριο στα
δεξιά της και επομένως μπορού-
σε με την υιοθέτηση ενός πιο δε-
ξιού πολιτικού λόγου να το κερ-
δίσει. παράλληλα συνέχισε τη
ρητορική του success story, θο-
λώνοντας με αυτόν τον τρόπο το
στίγμα της. Από τη δική του
πλευρά ο ΣύρΙΖΑ υιοθέτησε στην
προεκλογική περίοδο μια καθη-
συχαστική ρητορική χαμηλών τό-
νων. Με άλλα λόγια προσπάθη-
σε να καθησυχάσει την κρίσιμη
μάζα των ψηϕοϕόρων πείθοντάς
τους ότι μία ενδεχόμενη νίκη του
στις εκλογές δεν θα σήμαινε δια-
τάραξη της ροής της ζωής τους,
αλλά θα συνιστούμε τομή στη
συνέχεια. Έμϕαση δίνεται και τα
προεκλογικά σποτ των κομμά-
των (κ. Μαρτζούκος). Το πρό-
βλημα στρατηγικής της Νέας Δη-
μοκρατίας προκύπτει από τα σποτ
του κόμματος. Από αυτά αναδύε-
ται μια κατάσταση αμϕιθυμίας
ανάμεσα στον ϕόβο και την προ-
οπτική. Τα προεκλογικά σποτ
του ΣύρΙΖΑ βασίζονται σε μία
μόνο λέξη, την ελπίδα, που απο-
τυπώνει και όλη τη στρατηγική
του κόμματος. Στο κείμενο επι-
σημαίνονται οι δυσκολίες του πΑ -
Σοκ να ξεδιπλώσει τη στρατηγι-
κή του, η δυναμική που εμϕάνιζε
το ποτάμι παρά τη μη επαρκή
αϕομοίωση του πολιτικού του λό-
γου από τους εκλογείς, ενώ λό-
γος γίνεται για την επικοινωνια-
κά επιτυχημένη προεκλογική εκ -
στρατεία των Ανεξάρτητων Ελ-
λήνων που κατάϕεραν να ανα-
στρέψουν το προεκλογικό κλίμα
που καταγραϕόταν στις δημοσκο-
πήσεις. Τέλος, το κκΕ βάζει για
πρώτη ϕορά το χιούμορ στα τη-
λεοπτικά του σποτ σπάζοντας την
προηγούμενη αίσθηση μονολιθι-
κότητας. 
Τι είδους εκλογική αναμέτρη-
ση υπήρξε εκείνη της 25ης Ια-
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νουαρίου 2015 από θεσμική σκο-
πιά; Επισημαίνεται το ζήτημα
της εργαλειακής χρήσης του Συ-
ντάγματος (Γ. Δρόσος), με το
πρόβλημα της εργαλειακότητας
να εντοπίζεται σε δύο περιπτώ-
σεις. η μία έχει να κάνει με την
προεδρική εκλογή, όπου πιστεύε-
ται ότι έγινε σωστή χρήση των
συνταγματικών ρυθμίσεων με βά-
ση την όλη παράδοση που έχει
δημιουργηθεί. η άλλη έχει να κά-
νει με τη συνταγματικότητα των
μνημονιακών μέτρων, όπου το
Συμβούλιο της Επικρατείας έκρι-
νε την πλειοψηϕία τους ως συ-
νταγματική, με το επιχείρημα ότι
σε έκτακτες οικονομικές συνθή-
κες επιτρέπεται ο περιορισμός
ενός ατομικού δικαιώματος.
οι εκλογικές αναμετρήσεις
που έλαβαν χώρα το 2015 θα μας
απασχολήσουν και μελλοντικά.
Στο βιβλίο εξετάζεται αν πρόκει-
ται για εκλογές «κανονικές» ή
«κρίσιμες» (π. παναγιωτόπου-
λος). παρά το γεγονός ότι οι εκλο-
γές αυτές ήταν κρίσιμες, δεν εκ -
λήϕθηκαν ως τέτοιες από το εκλο-
γικό σώμα. και αυτό έγινε για
δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος
ήταν η κόπωση των πολιτών μπρο-
στά σε μια χρόνια κατάσταση
κρισιμότητας που έχει διαμορϕω-
θεί· ο δεύτερος ήταν η σταδιακή
αποκατάσταση από το 2014 μιας
αίσθησης κανονικότητας τόσο στην
οικονομία όσο και στη σχέση της
χώρας με τους ευρωπαίους εταί-
ρους της. Ήταν ακριβώς αυτή η
αίσθηση που λειτούργησε έμμε-
σα ώστε να θεωρηθούν εκείνες οι
εκλογές περισσότερο ως κανονι-
κές παρά κρίσιμες. η έννοια μιας
αδιατάρακτης κανονικότητας ενι-
σχύθηκε από τη αναδυόμενη αί-
σθηση βεβαιότητας κάποιας με-
τεκλογικής μεταστροϕής και απο-
ριζοσπαστικοποίησης του ΣύρΙ -
ΖΑ. ύπ’ αυτή την έννοια η παρο-
μοίωση του ΣύρΙΖΑ με το πΑ-
Σοκ του 1981, η οποία εκπορεύ-
θηκε μέσα από τον ίδιο τον Σύ-
ρΙΖΑ, ενίσχυσε την εντύπωση της
μη κρισιμότητας των εκλογών. 
Στο βιβλίο γίνονται εύστοχες
επισημάνσεις που συμβάλλουν
στην κατανόηση της πολιτικής
σκηνής και προσϕέρουν χρήσιμα
εργαλεία για την ανάλυση των
εκλογικών γεγονότων που ακο-
λούθησαν λίγους μήνες μετά από
την αναμέτρηση στην οποία αυ-
τό επικεντρώνεται.
Λεωνίδας Τέλιος
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